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El Programa de Pago por Servicio Ambiental en Costa Rica (PPSA) es un programa de
referencia. Si su gobernanza así como su eficiencia ambiental y efectos sociales han sido
ampliamente discutidos en la literatura, pocos estudios han analizado el papel de las
organizaciones forestales en el desarrollo, gobernanza y resultados de este programa.
Introducción
Organizaciones forestales en Costa Rica: 
rol y desempeño en el programa de Pago por Servicio Ambiental 
Las organizaciones forestales juegan un papel importante en
la implementación y el desempeño del PPSA en Costa Rica,
que sea directamente a través de una función de
intermediación, aumentando así el acceso de pequeños y
medianos productores al programa, o indirectamente 2)
potencializando los ingresos del uso de suelo promovido por
el PPSA, 3) representando los beneficiaros del PPSA en la
gobernanza del programa, o 4) ampliando el numero de
dueños de bosque beneficiarios de incentivos para
reforestación o protección de bosque a través de esquemas
alternativas y complementarios al PPSA.
Conclusión
Este estudio fue desarrollado en el marco del proyecto “Servicios ambientales y usos de los espacios 
rurales” (SERENA), financiado por Agencia Nacional de Investigación Francesa (ANR).
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Este estudio se basa sobre revisión de literatura existente y informes técnicos y legales así
como una serie de entrevistas a representantes de las organizaciones forestales realizados
entre 2010-2012. Por cada de estas organizaciones, se recompilo informaciones sobre sus
actividades, su percepción y su estrategia general y ante el PPSA. Se analizaron de manera
cualitativa la oferta de servicios que prestan estas organizaciones a sus miembros y
miembros de las comunidades.
Metodología
Figura 1: Área de trabajo de las  Organizaciones 
Forestales  involucrados en el PPSA
Analizar el papel de las organizaciones forestales intermediarias en el funcionamiento del
PPSA y sus roles en la eficiencia del programa y sus efectos socio-económicos.
Objetivo
Cuadro 1: tipos de organizaciones forestales y sus características
Figura  2: Roles de las organizaciones forestales en el desempeño del PPSA
Se evidencio la presencia de 18 organizaciones
forestales distribuidas en todo el territorio nacional que
juegan un papel de intermediación en el PPSA (Figura
1).
Aunque todas están facilitando acceso de dueños de
bosque al PPSA, se puede distinguir tres tipos de
organizaciones según sus origines, forma y objetivos
generales (Cuadro 1).
Estas organizaciones desarrollan servicios y
actividades que afectan directamente o indirectamente
el desempeño del PPSA mediante (Figura 2) :
- (1) una cadena de servicios de facilitación al accesos
al PPSA para de pequeños y medianos dueños de
bosque
- (2) una cadena de servicios conexos que
potencializan el uso de la tierra promovido por el
PPSA (plantación o bosque)
- (3) actividades de representación de los productores
a través de la Oficina Nacional Forestal.
- (4) el desarrollo de esquemas complementarios de
incentivos para la reforestación o la conservación.
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